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sebagaiSBT besar. I kKita menyanjung awa untu
tinggi kepercayaanmemperolehnya persada antara- akademik.
KementerianPelaja- diakui sukarJJ bangsa khusus- "Kitajugamengadakanjalinanran (KPM)memilih n y a s u k a n akademikdengartbeberapauni-
kami sebagaiSBT bowling, mema- versititempatansepertiUniver-
walaupun proses Noorizan Mohammed, nahdangolf. siti PutraMalaysia(UPM).Prog-
awal untuk mem- Pengetua SMK Jalan Empat Dar i sudut ram lain dijalankantermasuk
perolehnyadiakui "" pembangunan BengkelSijil PelajaranMalaysia
sukar,"katanya. akademikpelajar,Faridahberk~~·r:~(SPM) IMalaysiadan program
Antarakejayaandilakarseko-' ta,merekamenjalankanaktiViti "pertukaranbudayakeIndonesia,
lah, AnugerahSekolahHarapan sepertiProgramJulangJess,Prog- VietnamdanJepun.






Bandar Baru Bangi: Peningkatan
lima peratusdalampencapaian
akademikdan kokurikulumse-
tiap tahunmenjadisasaranke-
padaSekolahMenengahKebang-
saan(SMK)Jalan Empatdi sini,
satudaripadaSekolahBerpres-
tasiTinggi(SBT)dinegaraini.
Mengakuia bukantugasmu-
dah,Pengetuanya,NoorizanMo-
hammed,tetapkomitedterha-
dap tanggungjawabitu dengan
bantuan98tenagapengajardan
15kakitangansokongan.
Namun,katanya,faktor pen-
tingbagisegalakejayaanSBTia-
lahhubunganakrabpentadbiran
sekolahdenganPersatuanIbuBa-
padanGuru(PIBG).
"SejakberstatusSBTpada2011,
sekolahmerancang,menyusun
sertamengaturpelbagaiaktiviti
bermanfaatdemimeningkatkan
sahsiahsertakebolehanpelajar.
Ia bukansajamemfokuskanke-
padapembangunanmodalinsan
semata-mata,sebaliknyameni-
tikberatkanaspekpengantara-
bangsaansebagaiasasmelahir-
kan pelajaryangberkeupayaan
berfikirpadaarastinggi,"kata-
nya.
